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For the Years 1877-8-9,




/ i ; ^ 1\
V
'Board of ^^RUSTEES
Term of Office Expires in 1880.
JOHN M. MILLER, ESQ. J Fort Wayne.
REV. D. P. HARTMAN, Fort Wayne.
C. s. SMITH, M. D., . Fort Wayne.
HON J. I. BEST, . Waterloo.
REV. K. D. ROBINSON, • Indianapolis.
Term of Office Expires in iSSr.
HON. TOHN H. BAKER, Goshen.
J. I. METTS, M. D., . Ossian.
PHILIP HARTER, ESQ. Fort Wavne. *
REV. D. MARKLEY, . Wabash.
HENRY BURGESS, ESQ. 1 ' New Haven.
Term of Office Expires in 1S82.
REV. W. S. BIRCH, . Warsaw.
A. H. POLHAMUS, . Fort Wavne.
GEO. W. BRACKENRIDGE, . Fort Wayne.
JOSEPH A. FUNK, Warsaw.
HON. JESSE ARNOLD, North Manchester.
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c c-
Officers of the Board,
REV. W. S. BIRCH,
President.







Appointed by the Northern Indiana Conference.
REV. SAMUEL J. McELWEE.
REV. J. H. McMAHON.
REV. C. G. HUDSON.
r
ACULTY.
t REV. W. F. YOCUM, A. M.,
President.
REV. T. W. LINCOLN, A. M.,
Professor of Latin and Greek
t REV. S. T. ALLEN, A. M.,
Professor of Latin and Greek.
M. L. MOODY,
Professor of Normal Instruction.
W. H FERTICH,
Elocution and Normal Methods.
G. W. ALLEN, M. D.,
Instructor in Chemistry and Physiology.
CHAS. R. DRYER, M D.,
Instructor in Chemistry and Physiology.
t C. B. STEMEN, M. D.,
Instructor in Physiology.
t REV. ADDIS ALBRO, Master of Accounts,
Principal of the Business College.
t EMMA L. KNOWLES, M. E. L.,
Preceptress and Instructor in Elocution and English Literature.
BELLE K. BUCKLAND, M. E. L
,
Instructor in English.




MISS F S. GASTON,
Instructor in Vocal Music.
t MRS. W. F. YOCUM,
Assistant Instructor on Piano.
t MRS. JAMES HANCHETTE,
Teacher of Oil Pai?iting.
J. M. WOOLPERT,
Teacher of Telegraphy.
B. J. BOGUE, A. C. GRUBER, f IDA V. JOHNSTON,
Assistant Teachers.
Note. — The above list includes all who have been members of the
faculty during any portion oi the time between September 3, 1S7S, and




From Sept. 3, 1877, to Jan. 1£), 1879.
ESS COLLEGE,GRADUATES OF THE BUSIN]
JULY 2, 1879.
JOHN M. BEARD, Avilla.
FRANK BROUGHTON, Avilla. |||
C. W. HENDERSON, Fort Wayne.
CHAS. B. TIBBETTS, Plynlouth.
year!Students.UNDERGRADUATES —Third
GENTLEMEN.
ARNOLD, THOMPSON . North Manchester.
ARNOLD, JAMES South Whitley.
BOGUE, BYRON J Rootstown, Ohio.
BROUGHTON, W. A. . Avilla.
CONRAD, L. T Numidia, Penn.
DUGLAY, ASBURY . Cherubusco.
GRUBER, A. C Hicksville, Ohio.
METTS, WILL E. . . . Ossian.
McMAHON, E. W. . Perrysburg.
McCULLOUGH, HOWARD Fort Wayne.
MENDENHALL, AG. Xenia.
MUNSON, H. G Lincoln.
NOFTZGAR, THOMAS . North Manchester.
STABLER, T. P Fort Wayne.
TIBBETTS, CHAS. B. . Plymouth.
VAN GORDER, W. B. . Avilla, Ind.
LADIES.
COREY, C. A. . . . . Van Buren.
HARTMAN, JOSIE M. Fort Wayne.
JOHNSTON, IDA V. . . , Ossian.
McMAHON, ALICE E. Perrysburg.




ALEXANDER, W. G . Hartford City.
ALEXANDER, W. E. . Motitpelier.
BEATTY, JAMES A. . Zanesville.
BEARD, JOHN M. Avilla.
BARTON, E. E. Fort Wayne.
BOWMAN, S. A. . . Zanesville.
BYALL, H. M. . Montpelier.
BROADBENT, F. V. . Marion.
COMBS, H. L. . . South Whitley.
COOPER, C. F. . Bourbon.
CONE, E. W. . Mishawaka.
CRUM, J. W. Warren.
CRUM, W. F. . Warren.
HARRIS, ALFRED Coesse.
JACKSON, WM. . Fort Wayne.
KING, W. F. Albion.
LEWIS, J. V. . . Butler.
MATTHEWS, DORA . Lincoln.
McCARTER, G. W. . Warsaw.
McMAHON, C. M. Perrysburg.
MORTON, G. A. Ossian.
MUMMERT, E. E. Wawaka.
PERFECT, JAS. A. . . Pleasant Lake.
SCHLOYER, ALBERT Nescopek, Penn.
SHOUP, J. A. . Zanesville.
SHEARER, J. L. . Roanoke.
WILLIAMS, A. I. V. Dayton, Ohio.
LA DIES.
BROWN, MARY J. Monroeville.
GROUSE, ELLA
. Ossian.
CHILDS, M. E. . Corunna.
FERGUSON, CORA M.
. Ferguson's.
FERGUSON, FANNIE M[. . . Ferguson's.
FOLLETT, NORA .
. Pleasant Lake.













RILEY, EVA P. .

























ASTRY, GEO. W. .
BAKER, A. W.
BALL, C. F. .
BARR, JOHN W. .
BARRAND, H.
BEARSS, FRED. .

































BOGUE, A. H. .
BROUGHTON, FRANK





BURKE, A. R. .
BUTTS, J AS.
BUCKLAND, ROMIE D.





CHILDS, J. B. .




CLYMER, J. F. .
COOK, A. P. .
COOK, H. M.





CROUSE, H. E, .
CRAWFORD, J. T. .
CRAWFORD, C. F.
CRUM, GEO. O.
DAVIES, ROY F. .
DARE, H. H. .
DEATSMAN, WALLACE
DEITHER, W. A. .
DAUGHERTY, EDDIE
DRAKE, G. P.











































EICHAR, OSCAR Fort Wayne.
EMERY, CHAS. . Fort Wayne.
ENSLEN, E Elida, Ohio.
ERWIN, DAVID Monroeville.
FALLS, GEORGE Fort Wayne.
FELTS, J. E. . . . . Areola.
FIELDS, FOREST E. . Avilla.
FOLTZ, J. W. . . . . Fort Recovery, 0.
FRANCE, EDWARD . Fort Wayne.
FRAZIER, R. A. . Montpelier.
FRAZIER, F. M. . Montpelier.
FRANKS, SPURGEON . Ligonier.
FULLER, A. M Sheldon.
GEISALMAN, N. H. Bremen.
GERDING, WM. . . . Fort Wayne.
GILBERT, A. C. . Pleasant Lake.
GILLIAN, J. C Avilla.
GOULD, HARRY . Fort Wayne.
GRAVES, CHAS. . . . ' . Antwerp, Ohio.
GRIEBLE, FRED. . Fort Wayne.
GROSJEAN, EDWARD Fort Wayne.
GUY, S. A. . . . Atwood.
HAAS, ARTHUR Albion.
HAMMOND, W. A. . Shanesville, 0.
HAINES, H. F. . . . Muncie.
HARROD, CLAY . . Middleton.
HARTMAN,J. H. . . . Atwood.
HARTMAN, BERTIE Fort Wayne.
HARRINGTON, C. W. Painesville, Ohio.
HARPER, BEN. F. . . Fort Wayne.
HART, 0. T Columbia City.
HARTZEL, W. S. . . Fort Wayne.
HEATON, 0. N Po.
HENDRICK, .... Fort Wayne.
HENDERSON, C. . . . Fort Wayne.
HEIT, ANTHONY . Fort Wayne.
HENSIL, D. M Fort Wayne.
HOGUE, W. J. ... Huntertown.
HOFFMAN, URBAN . Fort Wayne.
HOWE, CD . Forest, Ohio.
HOWARD, H. H. ... Clearfield, Penn.
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HUBLER, CORTEZ F. . Fort Wayne.
HURSCH, J. W. . . Leo.
HUSTED, G. W. . . . Antwerp, Ohio.
IBACH, CHAS. F. Knightstown.
IBACH, PRESTON . . Knightstown.
IRWIN, F. F. ... Fort Wayne.
JACKSON, WM. . . . . • Fort Wayne.
JOCKERS, JACOB Fort Wayne.
JONES, F. P . Fort Wayne.
JOHNSTON, J. J. . Coesse.
JOHNSTON, S. S. . . South Whitley.
JOHNSTON, MARSHALL . Hudson.
KENESTRICK, JOSEPH . . Butler.
KERR, J. W. ... Middleton.
KING, H. H . Avilla.
KING, J. W. ... Ossian.
KING, A. W . Albion.
KLETT, EDWARD Fort Wayne.
KRALL, EPHRAIM . Lewisburg, Ohio.
KUHNE, RICHARD Fort Wayne.
LAHEY, JAMES Union City.
LASH, MINER . Roanoke.
LATOURETTE, W. H. . ^ Heller's Corners.
LENINGTON, JACOB Zanesville.
LINDEMAN, H. F. . Fort Wayne.
LYON, H. W. Bourbon.
MARTIN, HOLLY M. . Danville, 111.
MARTIN, HENRY Fort Wayne.
MASTERS, W. H. . . Thorntown.
McPHAIL, ANSON Fort Wayne.
Mccarty, w. e. . . Pierceton.
McCartney, robt. s. Areola.
McCURDY, J. H. . . Butler.
MEYER, HENRY Fort Wayne.
MILLER, A. T. Peru.
MILLER, J. M. . Murray.
MILLER, MON'I'ERVILLE . . Hudson.
MINER, CD. Heller's Corners.
MITCHELL, W. W. . Fremont.
MORGAN, F. . . . Fort Wayne. •
MORGAN, E. E. . . Fort Wayne.
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* MOREY, SELDEN Fort Wayne.
MOODY, J. A. . Weyauwega, Wis.
MORRISON, HENRY Fort Wayne,
MOWRER, J. A. . Chamberlain.
MURLIN, L. H. . Convoy, Ohio.
MYERS, H. C. . . Roanoke.
NEDROW, J. Cr . Markle.
NEUFER, CHARLES F Wawaka.
NICKERSON, MARTIN . . Fort Recovery, 0.
NORAGON, J. M. . Hamilton.
PIERCE, J. B. Hartford City.
P03TEL, W. S. . . . Muncie.
POCOCK, ELIAS . Fort Wayne.
POLHEMUS, OSCAR . Muncie.
PROUTY, W. 0. . Albion.
RABUS, GUSTAVE . . Fort Wayne.
RANNELLS, CHAS. A. Perrysburg.
RANKE, WM. . Fort Wayne.
REMMEL, H. W. . Coesse.
REMMEL, D. E. Coesse.
REASER, J. G. . . • . Bluffton.
REIIER, W. S. Fort Wayne. •
RIALL, J. . • . Fort Wayne.
RIKER, ED. G. . San Francisco, Cal.
RIFE, W. H. Peru.
ROEMBKE, A. H. . . Fort Wayne.
ROPP, ELMER E. Fludson.
ROHYANS, J. N. . Fort Wayne.
RYON, J. T. . Fort Wayne.
SAPPINGTON, JOHN Chamberlain.
SAWYER, C. E. . Kendallville.
SCOTT, HARRY K. Columbia City.
SCHOLL, RILEY . South Whitley.
SCHONS, CHAS. . LaOtto.
SICKAFOOSE, D. H. South Whitley.
SELLERS, H. T. Larwill.
SITES, JOSEPH . Aboite.
SITES, ALBERT Aboite.
SIEMOM, HERMAN . Fort Wayne.
SLANDRAFF, J. P. . Fort Wayne.
SMITH, D. J. Avilla.
-I'd-
SMITH, COE M.




SPENCER, J. C. .
STALEY, LEROY .
STANLY, CYRUS
STOKES, A. J. .
STUART, F. D. .
STAFFORD, R. W. .-




TILDEN, C. L. .
TEUBNER, HENRY
TONS, GUSTAVE
TURNER, W. H. .






WATSON, N. F. .











WOOLVERTON, J. E. .
WOOLPERT, J. M.















































ADAMS, IDA Larwill. j
ALEXANDER, RACHEL . Hartford City. |
ARCHER, CORA Wallen.
ALLSPAUGH, JENNIE Atwood.
BARRETT, FRANCES . . Cherubusco.
BAINBRIDGE, FLORA Fort Wayne.
BAINBRIDGE, MOLLIE Fort Wayne.
BEARD, MARY Waterloo.
BEVIER, LIBBIE . Waterloo.
BITTENGER, FLORA Fort Wayne.
BITTENGER, LUELLA Fort Wayne.
BLAND, IDA . . Bourbon.
BLAND, MAY Bourbon.
BLACKBURN, ADA . Goodland.
CAMPBELL, NELLIE . Fort Wayne.
CARRIER, EVA . Hoagland.
COLYAR, FANNIE Leesburg.





DUCKWALL, ADA Bunker Hill.
DUGLAY, LILLIE . . Cherubusco.
ESSEX, ARMINDA Wallen.
ERWIN, JENNIE . Fort Wayne.
FELTS, FLORENCE E. Hoagland.
FESLER, MARY L. . . Atwood.
FITCH, IDA A. . Waterloo.
GIBSON, EMMA . . Fort Wayne.
GORDON, JENNIE Angola.
GREENWAI-T, EMMA . Cherubusco.
GROSJEAN, FELICIA . Fort Wayne.
GUY, MYRTIE Shanesville, Ohio.
HAMILTON, BESSIE . Fort Wayne.
HARDING, LAURELLA Chamberlain.
HARDING, NELLIE . Chamberlain.
HARVEY, ELLA . . Albion.
HEATON, M. D. . Middleton.
HITCHCOCK, SUSIE Fort Wayne.
HOOD, NELLIE . Maysville.
HOWARD, LULA . Monticello.
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JACKMAN, OLIVE Waterloo.
JACKMAN, JESSIE . Warsaw.
JERMAN, M. E. . Fort Wayne.
JERMAN, NETTIE . Warsaw.
JONES, EMMA . Wolf Lake.
JONES, RACHEL . . Wolf Lake.
JOHNSTON, ADDIE . Corunna.
KABLE, AMELIA . Celina, Ohio.
KIMMEL, JENNIE M. . Sheldon.
KIMMEL, "iRENE . . Albion.
KIMSEY, LOLA . Waterloo.
KNAPP, LINDA Fort Wayne.
KURTZ, KATIE . Fort Wayne.
LASH, MINNIE J. . . Roanoke.
LAWSON, ANNIE S. . Bourbon.
LINCOLN, JENNIE . . Antwerp, Ohio.
LOVELAND, M. E. New Haven.
LOVELAND, EUSEBIA . New Haven.
LUE, MINERVA . Aboite.
LYNCH, LORA D. . Bourbon. •
MADISON, ALICE Fort Wayne.
MARKLEY, EMMA E. . . Fort Wayne.
MATTHEWS, SADIE
. Cherubusco.
MALEY, JENNIE . . Roanoke.
MARKS, ROSE B. Muncie.
McMAHON, EFFIE . Perrysburg.
McMAHON, MINERVA Fort Wayne.
MENDENHALL, MRS. A. G . . . Xenia.
MILLER, GEORGIA . Pawpaw.
MORSE, EDA . Coesse.
MOTT, NELLIE . South Whitley.
MUDGE, ADDIE . Fort Wayne.
MYERS, MRS. H. C. . Roanoke.
NICHOLS, GEORGIA . Fort Wayne.
PARKER, CLARA B. . Waterloo.
PARKER, NELLIE G. . Waterloo.
PENWELL, SARAH . Fort Wayne.
PLACE, DELL New Waverly.
PORTS, JENNIE . LaOtto.
PRESTON, LIZZIE . New Waverly.




ROLLER, LAVINIA E. .
ROLLER, MAGGIE J. .
ROE, MARY E.
RUBY, LAURETTA S.

















THOMAS, JENNIE O. .
WALTON, MARY E.
WADE, MOLLIE .





















































Graduates of 1879, 4-
Third Year, . . . 16
Second Year, . . '
.
27
















This is sub-divided into (i). The short course
; (2). The
complete course. The short course occupies about two years.
Students who are quite proiicient before entering may graduate
in less time. In all cases a knoivledge of the subjects will be
regarded rather than the time spent. The complete course will
require about one year more study than the preceding.
FIRST YEAR,
First Term—Arithmetic, Geography, Composition, Writing,
Reading.
Second Term—Arithmetic, Geography, Composition, Draw-
ing, Reading.
Third Term—Arithmetic, Geography, Grammar, Book-
Keeping.
Fourth Term—Arithmetic, Geography, Grammar, Book-
Keeping.
SECOND YEAR.
First Term—Algebra, Elementary Zoology, United States
History.
Second Term—Algebra, Natural Philosophy, United States
History.
Third Term—Algebra, Natural Philosophy, United States
History.
Fourth Term—Algebra, Physiology, United States Con-
stitution.
THIRD YEAR.
First Term— Geometry, Rhetoric, General History.
Second Term— Geometry, Rhetoric, General History.
Third Term—Geometry, Mental Philosophy, Elementary
Chemistry.
Fourth Term—Botany, Mental Philosophy, Zoology.
Exercises in Didactics, Gymnastics, Debating and Vocal
Music throughout the whole course. Also, a course of reading
to be prescribed or approved by the President is necessary to
graduation.
19—
2. BUSINESS COLLEGE COURSE.
We are now able to offer one of the most interesting and
useful courses o{ Educational Training that has been offered the
student of any age or country. Our rooms are large and fitted
with all the latest appliances, including Offices, Bank, etc.
The course of study is so arranged as to be of incalculable value
and advantage to all classes of the community—the Farmer as
well as the Merchant, the Lawyer as well as the Banker. The
Theory and Practice of Accounts, which should enter largely
into every man's education and be taught in every male and
female school, forms an interesting and important part of the
course of study.
Book-Keeping.
There are two methods of Book-Keeping taught. That by
Single Entry and that by Double Entry. As Double Entry is
conceded to be greatly superior, this method is mostly used
;
yet
Single Entry is taught in all its forms. The student will enter
the Theoretical Department, and after becoming familiar with
the fundamental principles, he will be taught to journalize, post
and balance books, representing the different kinds of business.
Further in this preliminary course he executes invoices and all
businesss papers involved in every set. He is, therefore, famil-







The advance Course carries the student into a more extended
PRACTICE, in which he enters upon yet more complicated trans-
actions and does business with College Bank, Commission Men
and Business Men in General. All business papers are made
out in this part of the course, including:
WAY BILLS, SETS OF EXCHANGE,
BILLS OF LADING, FORMS OF PROTEST, Etc.
After completing the advanced course, he will enter the
offices and become familliar with the Post, Insurance, Rail
-20-
Road, and other Offices, and, lastly, enter the Bank, commenc-
ing with the position of Book Keeper and advance step by step
through all the offices of the Bank. In short, the student be-
comes so familiar with business customs and the various forms
of business papers and accounts, that he can, upon graduation,
commence at once and succeed in the practice of book-keeping in
any sphere of business:




In our course of instructions the study of the law relative to
all business transactions receives due prominence. Every busi-
ness man should, to some extent, be his own Lawyer; enough
so, at least, to keep himself from the "meshes of the law." In-
deed, the business student is compelled from necessity, to be
familiar with much that Commercial law teaches if we would
properly understand book-keepmg. The subjects treated under
this head are :
CONTRACTS, NEGOlTABLE PAPER,






This branch of instruction, being of prime importance, re-
ceives the highest attention. Concise and practical methods of
all business computations are thoroughly taught and rigidly
inculcated.
enmanship.
Penmanship is given special attention. The Spencerian sys-
tem is taught and its use thoroughly enforced. Penmanship has
now become a science as well as an art, and as such, is pre-
sented in a manner calculated to insure a fluent, practical and




The art of telegraphing is taught by an experienced sound
operator, for whose use the depanment has been supplied with
new instruments.
Common English.
These branches are provided for in the course which includes
a thorough knowledge of those English branches necessary to a
successful business pursuit. As the student is obliged to origi-
nate many of his entries, it is of the highest importance that he
be versed in Composition. Geography and Spelling, being of
no little importance, receive due attention.
POURSE OF Study.
First Term—Geography, Arithmetic, English Grammar,
Book-Keeping, Penmanship.
Second Term—English Grammar and Analysis, Arithmetic,
Book-Keeping, Business Forms.
Third Term—Actual Business, Commission, Banking, Busi-
ness Penmanship.
Fourth Term—Commercial Arithmetic, Commercial Law,
Business Correspondence, Telegraphy.
On the completion of this course a Diploma, conferring the
degree oi Master of Accounts, will be given to the student.
Advanced Students.
Any student who is a good English scholar, or one who has
a knowledge of book-keeping, may complete the course in two
terms of eleven weeks each. While some may finish some part
of the course in one term, yet we do not advertise or agree to
make business men in a single term, but we can give as much as
any College in that time, and that which is practical. In all
cases students must pass required examinations in all branches
of the course before graduating. Those completing the pre-
scribed course will be awarded a diploma.
—22-
Charges.
No extra charge is made in this department except for Tele-
graphy, for which an additional fee of $6 is charged.
3. PREPARATORY COURSE.
It is the constant aim of our instructors to imbue the pupil
with a desire for extended and liberal scholarship. To this end
he is advised to put himself at once on a line of study prepara-
tory to a full college course. The relations existing between
this institution and the Indiana Asbury University are such
that students passing through their preparatory studies here may
enter without examination the Freshman Class of that Univer-
sity. Subjoined is a modification of the new Asbury Preparatory
Course.
This course has been arranged to meet the wants of a large
class of students who have spent several years in high schools
and academies. Such students, after completing their high
school or academic course, find to their disappointment that
they are not yet fitted for college, owing to the large amount
of Latin and Greek generally required for admission to the best
institutions. The University at Greencastle, has made an at-
tempt to obviate this difficulty by deferring the study of these
languages until a later period, and thus enabling the high school
graduates to enter, without the loss of time, upon a full college
course. It is believed that this end has been accomplished
without impairing the efficiency of the college course for pur-
poses of discipline or scholarship.
Junior Preparatory Year,
First Term—Arithmetic, Geography, Grammar, Writing,
Reading.
Secojid ^Term—Arithmetic, Geography, Grammar, Writing,
Reading.
Third Term—Algebra, Geography, Composition, Drawing,
Fourtli Tei-m—Algebra, El. Astronomy, Composition, Book-
Keeping.
Senior paratory Year.
First Term—Algebra, Latin, Elements of Zoology, Elocu-
tion and Composition.
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Second Term—Algebra, Latin, Physiology, Natural Phil-
osophy.
Third Term—Geometry, Latin, Natural Philosophy, United
States History.
Fourth Term—Geometry, Latin, United States History,
Zoology.
Freshman Year.
First Term—Geometry, Latin, Elective, Greek, English
Literature, Natural Science, Commercial Course.
Second Term—Geometry, Latin, Elective, Greek, English
Literature, Natural Science, Commercial Course.
Third Term—Trigonometry, Latin, Elective, Greek, His-
tory, Science.
Fourth Term—Trigonometry, and Surveying, I^atin, Elec-
tive, Greek, History, Science.
On completing this course of study, students will find them-
selves prepared for admission to the Freshman or Sophomore
class of most colleges. Or if their circumstances will not allow
them to devote further time to study, they may be graduated at
this point with the same diploma which is given to the Acad-
emic Graduates.
No complete College Course of Study is at present published.
As the institution grows in public favor and in resources, it will
be possible to extend the instruction. Now, however, the work
indicated in the preceding Course of Study is all that can be
faithfully and honestly accomplished. We attempt no more
than we are able to perform in a way creditable to ourselves and
profitable to the students.
4. ACADEMIC COURSE.
To students who have not the time or means to complete a
regular college course of study, and who are not preparing for
the profession of teaching, the following course is adapted :
Junior Academic Year.
First Term—Arithmetic, Geography, Grammar, Writing,
Reading.
Second Term—Arithmetic, Geography, Grammar, Writing,
Reading.
Third Term—Algebra, Geography, Composition, Drawing.
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Fonrth Term—Algebra, Composition, Geography, Book-
Keeping.
Middle Academic Year.
First Term—Algebra, Latin, Elements of Zoology, Elocu-
tion and Composition.
Second Term—Algebra, Latin, Pliysiology, Natural Phil-
osophy.
Third ?>r?// —Geometry, Latin, Natural Philosophy, United
States History.
Fourth 7>r;//—Geemetry, Latin, United States History,
Zoology.
Senior Academic Year.
First Z^rw —Geometry, German, General History, El. As-
tronomy.
Second Term—Geometry, German, General History, El.
Chemistry.
Third Term—Trigonometry, German, English Literature,
El. Chemistry.
Fourtli Term—Trigonometry and Surveying, German, Eng-
lish Literature, ot Commercial Course.
P
(/
ouRSE OF Study in Music.
This course will hereafter occupy three years, more or less,
according to the industry, natural aptitude and previous ad-
vancement of the pupil. The course includes both private and
class instruction in the following departments
:
Piano, Reed Organ, Pipe Organ, Violin, Notation Harmony
and Counterpoint, Vocal Culture and Singing.
When several scholars are so nearly of the same advance-
ment that they may, with mutual advantage, be placed in a
class, this will be done. Otherwise the pupils will receive pri-
vate lessons.
The value of music as an element of education, depends
largely upon the other elements of culture acquired with it. It
is therefore desirable that students should pursue other studies
-25—
at the same time. An exclusively musical education will, how-
ever, be given when desired ; and instructions may be taken for
a longer or shorter time.
In the Piano Forte department, the course will include the
following topics
:
1. A thorough knowledge of Notation, including all peculiarities in
the writing, phrasing, fingering, abbreviations, etc., of ancient and mod-
ern works for the Piano.
2. Time, including a Systematic Analysis of all Rhythmic forms.
3. Technical Studies; Bertini's, Czerni's, Kohler's, Duvernoy; the
standards in this branch-
4. Reading of Vocal Score. Heller's, Cramer and Clementi.
5. Reading at Sight.
6. Study of Tone, as illustrated in the Playing of Songs without
Words, and in the practice of Phrasing.
7. Accompaniment of Instrumental and Vocal Performance.
8. Concerted Performance of Duets, Trios, Qiiartetts, etc, for
various Instruments with Piano.
Vocal Culture.
In the department of Vocal Culture, instruction will be given
in regard to the anatomy of the vocal organs, and other parts
brought into requisition in singing; in the use of the breath,
and the condition of the parts necessary to produce good tone;
in the fundamental principles of utterance, as applied to singing
or speaking; in reading music, intonation, execution of trills
and running passages, and in musical expression.
Harmony.
The course in Harmony will embrace the classification of
intervals, scales, concords and discords, with their preparation
and resolution, thoroughbass, diatonic and chromatic harmonics,
modulation, suspensions, anticipations, pedal harmonics and
musical form. All pupils entering the regular course will be
expected to enter the class in Harmony, as a knowledge of this
— the grammar of music—is indispensable to every music
student.
Organ Practice.
Pupils taking lessons on the Organ will have the use of a
pedal Cabinet Organ, and a large Pipe Organ, the latter, one
of the finest in the city.
—26—
Rehearsals and Exhibitions.
There are, each term, several general rehearsals in which all
the students are in turn invited to perform, that they may gain
the confidence necessary to enable them to play or sing with
composure before others.
Expenses.
Piano, according to grade and number of pupils in class, $io oo and 15 00
Singing, " " " " '
Organ, " " " " '
Violin, and other Orchestral Instruments,
Harmony and Composition, in classes,
Use of Grand and Square Pianos, and Organs for prac-
tice for an hour per day, per term, . . . 2 00
Students who settle for music at the close of the term instead
of the beginning, will be charged 60 cents per lesson. Students
who pay in advance will be entitled to drawback for all lessons
not received, when the fault lies with the institution. Twenty
lessons constitute a full term.
All these classes, excepting Harmony, are limited to from
three to four pupils.
Pupils studying several branches, will be allowed a reduc-
tion of 10 per cent.
All the Lectures, Soirees, and Concerts, are free to pupils of
the department.
10 GO ' ' IS 00
ID 00 ' ' IS 00




Students having passed through all the studies of any of the
above Courses of Study, and having sustained satisfactory ex-
aminations therein, will ho. graduated, and will receive diplomas
certifying their faithfulness and the extent of their scholastic
attainments.
The fee for a diploma is I2.50. The Graduating Exercises
are held at the close of the summer term in June.
Expenses.
Tuition is eight dollars per term of ten or eleven weeks.
Students who are present less than a term at one time, will be
charged for tuition at the rate of one dollar per week. Holders
of Scholarships will pay three dollars instead of eight.
Board, including a furnished room in the college building,
costs about $2.25 per week. The board is plain but wholesome,
and costs just what is charged for it. Most of the teachers board
at the same tables with the students. Pupils who desire other
accommodations can find such in private families, at prices
ranging from ^2,50 to ^3.50 per week. Students who hire
their own rooms outside of the college, and who wish to take
their meals in the college, will be charged ^2.50 per week.
Fuel and lights are provided by the students. Wood and
oil are for sale at reasonable figures on the college premises.
The personal washing of students must be paid for by the stu-
dents. Bedding is washed without extra charge.
The rooms in the college building are furnished with bed
and bedding, stove, table, chairs, washstand, bowl and pitcher,
slop pail, mirror and lamp. Unnecessary wear or breakage,
either accidental or intentional, will be charged to the occu-
pants of the rooms in which the damage occurs, unless the
offending parties can be readily ascertained.
Thus, a room furnished with stove, table, chairs, washstand,
bowl and pitcher, slop-pail, lamp, mirror, bed and bedding,
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table board at same table with teachers, and tuition, will cost for
the different terms as follows :
Fall Term in Advance $30 00. If not in Advance $32 50
1st Winter Term " 33 00.' " " 36 00
2nd " " " 33 00. *' " 36 00
Spring " " 30 00. " " 32 50
Carpets furnished, when desired, at ^i.oo per term for each
occupant of room.
Students who prefer to room and board in private families,
will pay ^8.00 per terra for tuition.
THESE EXPENSES MAY BE MADE EVEN LIGHTER.
1. Students may furnish their own beds, mattress, pillows,
sheets and coverings. A reduction of ten cents per week will
then be made. Bedding not washed in this case.
2. Self-boarding students may board themselves at a cost
somewhat less than above. Rooms may be had in the vicinity
of the college for this purpose.
3. Employment on Saturdays and at odd hours may often
be obtained. Many students have defrayed one-half their ex-
penses for the year past in this way.
4. Free Tuition Scholarships are issued at the close of
each term to those students whose average scholarship and de-
portment have reached 95 per cent. This entitles the holder to
a reduction of ^5.00 per term from the above charges. This
reduction is open to all, and is not difficult of attainment. A
large percentage of our students have gained this abatement.
TJiis advantage is peculiar to this school.
Students paying in advance, and being obliged to leave
before the term for which they have paid has expired, will be
charged at the rate of }fi3.25 per week for the time they have
been in school, and the balance will be refunded in cash; ex-
cept that no deduction will be allowed for the last week of each
terra. Students entering for less than a term will be charged
$3.25 per week.
The Expense for Books





This Institution is located at the West end of Wayne Street,
in the city of Fort Wayne, Alien County, Indiana. Fort Wayne
is a beautiful and healthy city of about 30,000 inhabitants. It
is approached by five railroads: The Pittsburg, Fort Wayne &
Chicago; the Wabash, St. Louis & Pacific; the Grand Rapids &
Indiana; the Fort Wayne, Jackson & Saginaw; and the Fort
Wayne, Muncie & Cincinnati. Students arriving by any one
of these roads, will find hacks at the depot to convey them
directly to the college.
The College Building
Contains rooms for about one hundred students ; and a chapel,
recitation rooms, dining room, etc. Students may find rooms
in the city near the college if they prefer. Several buildings are
under the control of the Principal for this purpose.
A new building is contemplated, and it is hoped that within
the current year it may be ready for occupancy.
Library, Apparatus, Etc.
A fair reference library is open to all students without ex-
pense. It includes the New British Encyclopedia as far as
published; Chambers', Appleton's and Zell's Encyclopedias;
Allibone's Dictionary of Authors; Webster's and Worcester's
Dictionaries; and numerous historical, biographical and scien-
tific reference books. Hourly use is made of these books in the
preparation of lessons by the students.
Apparatus for illustration in Chemistry and Physics is pro-
vided ample for the ordinary experiments of the text books, and
additions are made every term. Geography is illustrated by a
large McVickar Tellurian globe, a twelve inch Fitz globe, a set
of new outline maps, apparatus for Foucault's experiment and
for map drawing, etc.
Physiology is illustrated by a fine articulated human skeleton
from Paris, a set of plaster moulds of the muscles, brain and
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viscera ; a set of splendid charts of Anatomy, and many alcoholic
preparations. Dissections of domestic animals are frequently
made, and during the winter, advanced students have the oppor-
tunity of attending the demonstrations of anatomy in the
medical colleges of the city.
Literary Societies.
The Thalonian Society, composed of ladies and gentlemen,
meets every Friday evening in a well furnished hall. The exer-
ercises consist of debating, reading, essays, reciting choice
selections, and music.
The Philalethean Society meets, for the present, in a school
room well adapted to the purpose. As soon as a suitable room
can be devoted to the exclusive use of this society, such
room will be furnished appropriately. Membership and exer-
cises as above.
Several debating clubs are also in operation.
Recitations, Standing, Examinations, Etc.
Attendance on recitations is obligatory. Each student is
expected to take full work and labor to the full measure of his
strength. A daily record of the merit of each student in his
recitations is kept. This is supplemented by a written examin-
ation every month. Students who reach a grade of 95 per cent,
in scholarship, punctuality and deportment, are entitled to hon-
orable mention and given free tuition for the ensuing term. All
students who average above 85 per cent, are called first grade
students. Those between 85 per cent, and 70 per cent, are
called second grade students. Those lower than this are called
third grade students.
Reports
Are sent to parents and guardians monthly, stating the standing
in scholarship and deportment of the student for the preceding
month.
Religious Exercises.
Morning prayers are held daily excepting on Saturdays. At-
tendance is required.
A daily prayer meeting is well sustained. Attendance vol-
untary.
Students are required to attend some orthodox church on
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Sunday forenoon. The church selected may be Catholic or
Protestant according to the desire of the parents or the students.
Government.
The college belongs to the Northern Indiana Conference of
the Methodist Episcopal Church. The government is vested in
a Joint Board of Trustees and Visitors, consisting of the Trustees
hereinbefore named, and Visitors appointed from year to year
by the Annual Conference.
The internal administration is deputed in a large measure
to the Faculty.
The attempt is constantly made to awaken the conscience of
the students to a strict regard for the rights of others, and to a
sense of their duty to themselves, to society, and to God.
Owing to the fact that the large majority of our students are
young men and women of maturity, who value their advantages
and make the most of them, there is very little of the trickery
and knavery that is so annoying in many eastern institutions.
Were all students endowed with this high spirit of honor and
keen sense of propriety, perhaps no rules would be needed.
The hackneyed rule '^'Do righf" would suffice. To aid students
in interpreting this rule, and applying it to the relations of
school life, the following Requirements and Prohibitions are
made.
Things Required.
Due diligence in study.
2. Attendance on all prescribed exercises of School.
3. Attendance at church on Sunday forenoon.
4. Presence in study room in study hours.
5. Prompt compliance with all regulations deemed by the
Faculty beneficial to the school as a whole. When such regula-
tions are regarded by the student as burdensome, he is urged to
interview the President on the subject and state his objections in
courteous and respectful language, when due consideration will
be given to the complaint.
Students of the institution are required to refrain from :
1. Visiting the rooms of other students in the college build-
ing during study hours, unless by special permission.
2. Smoking tobacco on college premises, playing cards,
making unnecessary noise, or playing any tricks which would
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disturb or annoy any one, within or about the college premises,
3. Marring or injuring the property of others.
4. Visiting saloons or gambling houses, or improper places
of amusement
5. Dancing in the college building.
6. Using profane or obscene language.
ALENDAR FOR 1000-01.
1880.
April 20—Spring Term begins.
June 25—Spring Term closes. 10 weeks.
Annual Commencement, evening of June 24.
Annual meeting of Joint Board, June 24, 9 o'clock A. M.
July 13—Summer Normal begins.
August 20—Summer Normal ends.
August 31—Fall term begins.
November 5—Fall Term closes. 10 weeks.
November 9—First Winter Term begins.
December 24 to January 3—Holiday Vacation.
1881.
January 28—First Winter Term closes. 11 weeks.
February i—Second Winter Term begins.
April 15—Second Winter Term closes. 11 weeks.
April 19—Spring Term begins.
June 24—Spring Term closes. 10 weeks.
Annual Commencement, June 23.





FORT WAYNE COLLEGE AND NORMAL SCHOOL.
Special Inducements for Teachers and Applicants for License to Teach.
Review Classes—Will be conducied in all the common
branches.
Grammar—Taught in a thorough and interesting manner.
Each pupil furnished with a complete key to the sentences in
Harvey's Grammar, showing the analysis by a beautiful and
simple style of diagram. This key will be in such form that the
student can take it home to his next school.
Geography—Mathematical, Political and Physical. New
apparatus to illustrate all branches of the subject. Splendid
McVickar Globe, a 12 inch Fitz Globe, new Outline Maps, Etc.
Foucault's experiment to show that the ^'jvorld does move though^''
will be exhibited constantly.
Map Drawing—Will be taught to those desiring it. The
beautiful colored maps made at \.\\q first trial by our students,
are admired by all.
Reading—In addition to the usual drill in elocution given
in reading classes, the student will be instructed concerning the
authors of the selections, so that the dreaded examination in
reading, given by some county superintendents, will be less
formidable.
Writing—And how to teach it will have due attention.
Arithmetic—The student can review such ])arts of the
subject as he most needs to learn.
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Physiology—Is taught by one of the most accomplished
and experienced surgeons in the West. He is also an able
teacher. Models in plaster of all the different parts of the body
will be used daily. A splendid set of life-size charts of anatomy
is also at the disposal of the class. A beautiful articulated
human skeleton imported from Paris, and pronounced by com-
petent judges one of the finest in America, is also in daily use.
An advanced class in Anatomy will be formed for those who
wish to study the subject more thoroughly.
U. S. History—Will receive due attention.
The Theory and Practice of Teaching—The in-
struction in this subject will touch the following points :
History of Education, Organization of a School, Seating,
Programme, Class Movements, Recitation, Opening Exercises,
Government, School Law, Methods of Teaching all the Com-
mon Studies, etc., etc.
Vocal Music—Prof. Kinsey, the well known author of
music and conductor of musical institutes, will be with us dur-
ing the spring term and give instruction in singing and har-
mony. No extra charge for vocal music.
Chemistry and Physics—Prof. C. L. Clippinger, A.
M., of Delaware, Ohio, has been engaged for the ensuing year.
Apparatus [for experiments in the sciences is provided; and
Chemistry, Botany, Zoology, Physics, etc., will be thoroughly
taught, I
Time—The Spring Term will begin April 20, and close
June 25.
The Summer Normal will begin July 14 and continue till
August 20.
Expenses—For Spring Term—Room furnished, table
board and tuition, will cost $2'j.'^o in advance, or ^32.50 in
installments. Parts of a term at the latter rates.
For Summer Normal—Same accommodations as above
—
^20 in advance or I3.50 per week in installments.
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GEORGE DeWALD & CO.,
Wholesale and Retail Dealers in
Fancy and Staple Dry Goods.
SILKS AND FINE DRESS GOODS A SPECIALTY.
C. SCHIEFER & SON.
LEADERS OF THE
BOOT, SHOEGRUBBER TRADE.
FIRST-CLASS GOODS AT THE LOWEST PRICES.
8 EAST oolxjm:bia street, sio-n" oit alligator,
FORT WAYNE. IND.
CLA YTON& BARRO WS,
PHOTOGRAPHERS
18 WEST BERRY STREET,
FORT WAYNE, - - - INDIANA.
19 West Berry Street, - - - FORT WAYNE, IND.,
Is the place to leave your orders forBOOTS i SHOES.
INVISIBLE PATCHING A SPECIALTY.
Repairing of all kinds neatly and promptly done. The latest styles of lasts
just received.
REMEMBER THE PLACE-TWO DOORS WEST OF FRUIT HOUSE.
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46 & 48 CALHOUN STREET,
L. B. Root, 32S Broadway, N. Y.
E. C. RURODE, I
E. F. Cary, l Fort Wayne, Ind.
^ j:^TEAM LaUNDI\Y
No. 50 PEARL STREET,
FORT WAYNE,
- INDIANA.
Troy Work on Shirts, Collars & Cuffs
Branch Office at
FITCH, KEEGAN &^ GO'S
No. 34 CALHOUN STREET.
Agents Wanted in Every Town. Send for Circular.
mmmM^&m ^ bro.
Wholesale and Retail Sealers in
Books # Stationery,
Blaarilc ^oolcs, Ca-p, Xjetter s-aicL XTote ^a,per.
Wall Paper and Window Shades,
so Calhoun St. (Opposite Court House,) FORT WAYNE, IND.




No. 27 Calhoun Street, - - FORT WAYNE, IND.
PRESCOTT BROS. & CO.,
Wholesale :irnl Retail Dealers in
Hardware, Stoves, Etc.,
DOORS, SASH, AND GLASS.
PLATE GLASS.




FORT WAYNE, : : INDIANA.
JAMES HARPER,
HATTERi FURRIER.
No, 3B Calhoun Street. FORT WAYNE, IND.
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DRUGS AND MEDICINES, <^0^
FINE SOAPS^ rC\0^..
- <:^ PERFUMERY




MANUFACTURER OF AND DEALER IN
FIJ¥£ FURNflTURM
Chairs, Husk and Hair Mattresses,
LOOKING-GLASS PLATES, Etc.,
50 and 52 East Main Street,
Meyer Bros. & Co.,




TEXT BOOKS AT BOTTOM FIGURES.
BOOKS, STAIION[Ry, SLATES, STUDENT'S TABLETS,
And everything needed by Students, found at
ISSZZ. BUOS.,




AND SEE TltE LARGEST





Paper Hanging, Graining, Kalsomining, White-
Washing, Etc., and Dealer in
Piiint, White Lead, Oils, Varnishes, Artist's Muteii lis
Brushes, Etc. Mixed Paint ready for use in any shade in
Pint, Quart, Halt Gallon and Gallon Cans. Also French
Plate and American
WINDOW GLASS, WALL PAPER, Etc., Etc.
The largest and best selected stock in the City at Whulc
sale and Retail. New goods, latest patterns,
.arriving daily.
Being practical painters, we can give parties valuable,
information as to what shade of paints and wall p ipei
should go together, so that each adds to the appearance ot
the other, a point not generally understood by house painters. Leave oraers and have
your wall paper furnished and hung, whitewashing, patching of plastering, kalsomining,
painting, and in fact your whole house refitted jjroinptljr without the annoyance of deal-
ing with a half dozen irresponsible parties. Remember the place.








:FI?.IID^Y OOTOIBEIE?. 1st, 1880.
AND CLOSE ON
MONDAY, FEBRUARY 28th, 1881.
This College absolutely controls the Clinical advantages of the immense
ST. JOSEPH'S HOSPITAL.
FEES FOE THE FULL TEEM.'AEE $55.00, mCLUDING HOSPITAL AND DEMONSTEATOE'S TICKET.
FACULTY.
W. H. GOBRECHT, M. D., Dean,
Professor of Anatomy.
C. B. STEMEN, M. D., Registrar,
Prof, of Theory and Practice and Eye and Ear.
JOSEPH R. BECK, M. D., Sec'y,
Prof, of Gynaecology and Genito- Urinary Diseases.
ISAAC M. ROSENTHAL, M. D., Treasurer,
Prof, of Obstetrics and Diseases of Children.
JAMES S. GREGG, M. D.,
Prof, of Surgery and Clinical Surgery.
W. p. WHERY, M. D., F. R. C P.,
Prof, of Therapeutics and Materia Medica.
CHARLES R. DRYER, M. D.,
Prof, of Chemistry and Toxicology
.
GEO. W. McCASKEY, M. D.,
Prof, of Physiology.
SAMUEL ANDERSON, M. D.,
Prof, of Physical Diagnosis.
SAMUEL R. ROBINSON, M. D.,
Prof, of Pathology and Microscopy.
HON. ROBERT C BELL, LL. B.,
Prof of Medical yurisprudence.
SAMUEL C. METCALF, M. D.,
Demonstrator of Anatomy.
FOR FURTHER PARTICULARS, ADDRESS
J. R. BECK, M. D., Sec'y, or C. B. STEMEN, M. D., Registrar,
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